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Mediante este trabajo, pretendemos problematizar críticamente el rol de la universidad 
pública como institución no sólo como generadora y productora de conocimiento, sino 
también que esté al servicio de la comunidad y se comprometa con los modelos 
nacionales y populares latinoamericanos. Vamos a compartir como práctica extensionista 
nuestro proyecto llamado “Hacia una política social integral a la niñez en la provincia de 
San Luis, El derecho a la Asignación Universal por Hijo (AUH)”, que tiene el propósito 
fundamental de ayudar a que los sujetos (niños, niñas, adolescentes, mujeres, familias) 
accedan a algunas políticas sociales integrales como la mencionada. Nos proponemos 
por un lado, analizar el impacto que tienen estas políticas públicas en territorios con 
situaciones de vulnerabilidad de la ciudad de San Luis y de Villa Mercedes, que sirvan 
como muestra de cómo se implementan tales políticas. Por otro lado, pretendemos 
articular esta información con una práctica que implique brindar algunas herramientas de 
organización que faciliten el acceso a otros derechos, como por ejemplo el derecho al 
trabajo, el derecho a la participación comunitaria, el derecho a la no violencia hacia las 
mujeres y niños, y el derecho tanto a la educación como a la salud pública.  En el marco 
de las políticas sociales nacionales del bicentenario, se plantea que desde el abordaje 
integral se intenta producir una ruptura con los modelos neoliberales anteriores 
instaurados en la Argentina hasta el 2003, que favoreció la fragmentación social. El 
concepto de integralidad de la política social implica la articulación y la gestión compartida 
de recursos administrativos a nivel provincial, regional y nacional. La integralidad supone 
dos perspectivas: integralidad en la mirada y en la gestión. Por todo lo expuesto 
anteriormente, los objetivos de nuestro proyecto son ayudar a  que los sujetos accedan a 
políticas sociales integrales y finalmente, realizar un abordaje territorial de la 
implementación de la Asignación Universal por Hijo (AUH). 
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